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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie tahun 2007-2011 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, debt service coverage ratio (DSCR), dan rasio
pertumbuhan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah (DPKKD)
Kabupaten Pidie. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis kinerja APBK Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie adalah
statistik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keungan daerah diketahui bahwa ketergantungan kabupaten pidie
kepada dana eksternal masih sangat tinggi. Untuk rasio efektifitas dan efisiensi menunjukkan kinerja Kabupaten Pidie tidak baik.
Berdasarkan rasio aktivitas diketahui bahwa nelanja yang paling dominan adlah belanja untuk keperluan rutin bukan untuk belanja
keperluan pembangunan. Untuk debt service coverage ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah dapat melakukan pinjaman
kepada pihak ketiga. Berdasarkan rasio pertumbuhan kinerja pemerintah daerah kebupaten pidie selama 5 tahun sudah baik.
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